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1?????
??????????????????????????? 2020?????????
???????????????????????? 2020??????? 2021????
?? 2022???????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? 3??4??????
????5?6?????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????1?????
???????2????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??1?????? 1???????? I????? 3???????????????
???????????????????????3????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????4???????????
?????????????????????????????5??????6?????
1 ?????????????????????????????????????????
 ??????? 2??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????2016?
2 ????????????????????? 46???? 7???? 53??????????? 10
???????????? 20??????????????????? HP???????
3 ?????????????????????????????????Benson, 2011?
4 ??????????????????????????????Krashen, 1982, 1984?
5 ????????????????? 1??
6 ?????????????????????argumentative essay?????????????????
????????????narrative/descriptive essay?? 2????????????????????
????
??????????????
?The JEFLL?????????
????
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????????????????????????????????????????
???????????????????????1????????????????
??????????? JEFLL?????????????????????????
?????????????????????????????????
2?JEFLL??????
JEFLL????7???Japanese EFL Learner???????????????????
?????????? 20????????????????????????????
?10.038?????? 669,304???????????????????????????
???????
??????? JEFLL????????????????????????????
??? 1???????? 1????????????????????????????
? 1?JEFLL Corpus????????????
? 1 ? 2 ? 3 ? 1 ? 2 ? 3
?? 51,160 159,741 117,764 60,713 170,557 78,981
????? 1,393 2,635 1,589 742 1,977 1,189
??????????????
a???????school level? [high] [mid] [low]
b???????school? [national] [public] [private]
? 2?JEFLL Corpus?????????????
? ? ? ??
???national? 287,285?4,512? 49,310?  711? 0??0? 336,595? 5,223?
???public? 0??  0? 52,090?  865? 1,827?104? 53,917?? 969?
???private? 270,854?3,716? 7,938?  130? 0??0? 278,792? 3,846?
?? 558,204?8,229? 109,273?1,705? 1,827?104? 669,304?10,038?
?? JEFLL??????????????????????????????????
????????? 3??????????????????????????????
?????
7 JEFLL Corpus??????????????????http://www.corpora.jp?????? web??????
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??????????????????????????????
???????????????????????
?????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????
??????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????????????
?? ?????????????????????????????????????
??????
?? JEFLL??????????????????????????? 2????
?2007????????
1??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????JEFLL?????
?????????????????????????????????? EFL Learner
???????????????????????2????Cambridge? Longman??
????????????????????????????????????????
???????JEFLL??????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????20??????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
3??????
3.1??????
?????JEFLL???????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????8????????????????????????????????????
8 ??? UNICORN? Lesson 5???????????????????????????????????
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???????????????????
?????????????????????????????????????? 3
??????????
I?????????????
??1?????????????????????????
?????????????????? 1???????????????????
??2? ?????????????inflectional form????????????????
????
??????????????? 1???????????????????
3.2?????????
3.2.1????????????
?????JEFLL???????????????????????????????
???????
?????????????????????????????????
? 3???????????????????
? 1 ? 2 ? 3 ? 1 ? 2 ? 3
be?? 5.6? 5.4? 5.1? 4.8? 4.3? 4.5?
???? 12.7? 13.9? 14.9? 14.2? 14.7? 14.8?
? 18.3? 19.3? 20.0? 19.0? 19.0? 19.3?
? 3?????????????????????????? 20?????????
?????????????????????????? 1?2???????????
???????????????? be??????????????5.6??5.4????
????????? be?????????????????????????????
????? 1???????12.7???? 3????????????? 14.8??????
??????????????????????????? be?????????? 
?????? I??????????????? am????????????????
??????? 3?????????? be????????????????????
??????????? 3????????????????????????????
???
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? 4??????????????????????
??????????????? 1?
be??  5.0?
???? 18.0?
???????? 1???3??????????????????????????
?????????????????????????????Write your original story 
about weekends and holidays with your own English??????????????????
???????????1???????????? 65????? 60????????
????? 3900?????????????????????? 15?????????
????????????????????????????????????????
???????????????? 116?????????????? 33??????
?????????????????????????????9??????????
???????????????
????????????????????????????????????????
be???????? 5.0???? JEFLL???????? 1?????????????
? be?????????????????be???????????????????
??????????????????????????? be???????????
??????????????ex, We are drawing up a plan, My brother is reading some guide 
books, We are getting down etc.???????? I am a boy??????????????
??? be????????????????????????????????????
Lesson 5????????????????????????????????????
??????????????????????????
????????????? 18.0???? JEFLL??????? 3?????14.8??
??? 3.2??????????????????? I???????????????
?????????ex, draw up, come up with, come across, stay with etc.?????????
???????? realize, decide, take a rest?????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????
3.2.2???????
????????????10????????????????????2007????
9  1??????????????????????????????
10 ??gender???number????person???case???mood????tense???aspect???voice?
????????????????????????
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???????????????? 1?????????inflection????????word-
formation?????derivation???? 2????????????????????????
Housen?2002?????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????forms and functions??????????????????? Housen?2002?
?????????2007??? JEFLL?????????????? 5???????
????????????????????????????????????????
?????????????????????2007?????????????????
????????????????????????????????????????
???????
? 5????????????
??? CLAW C7????? ?
???????
V*0?V*Z???? be???
VBM?am??VBR?are?
I usually have _VV0 rice.
???????? V*I I don’t want to be _VBI fat.
??????-ing? V*G I’m planning _VVG to travel to Osaka.
???
V*D???? be???
VBDZ?was??VBDR?were?
We had_VHD a lot of fun.
????? V*N I was surrounded _VVN by three ladies.
JEFLL????????????????????????????CLAW C7???
?WordSmith Tools? Concordance????????????????????? 5??
???????????????????????
? 6??????????????
? 1 ? 2 ? 3 ? 1 ? 2 ? 3
??????? 69.3? 46.0? 41.3? 36.1? 42.1? 39.5?
???????? 15.0? 18.3? 20.6? 20.6? 22.3? 21.4?
??????-ing? 1.8? 3.2? 2.9? 3.7? 4.1? 4.2?
??? 13.4? 30.2? 31.7? 35.1? 25.7? 28.9?
????? 0.5? 2.2? 3.5? 4.6? 5.8? 5.9?
JEFLL??????????????????? 6?????????? 1?????
????????????????????????????????? 36.1?????
35.1???????????????? ???? ????????????????????
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????? 1?????????????????????????????????
????????????? 69.3?????????????????????????
??????????-ing?????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????to????????????????????
????-ing???????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
? 7???????????????????????
??????????????? 1?
??????? 40.5?
????????  1.6?
??????-ing? 13.9?
??? 34.1?
?????  0.6?
????????? 1?????????????????????????????
???
???????????? JEFLL??????? 40.5??????????????
????? 6??????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????? 1???????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????JEFLL 
?????????????????JEFLL????????????????????
???????????????????????????????????? JEFLL??
?????????????? 1?????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????
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4??????
???????????????????????????????????????
??????????????? I????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???? 20????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
5?????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????? I???????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????? 1??????????? I????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????
???????????????????????????????????????
???????????
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????
1??????????????????????????JEFLL Corpus????????
????????????????2007?
2????????????????????????????????????????
???2002?
3?????????????????????????????????????2016?
4???????????????????????????????????????
???????2015?
5???????????????????????????????????????
?2016.2.27?
6????????????????????????????????????????
???2009?
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1????????????????
???
????????
? LESSON 5???????????
 Write your original story about weekends and holidays with your own English and try to use the 
phrase which we learned in lesson 5.
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???
???????????????????? HP???
